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Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFÍO: 
D E L 
piarlo d© la Marina. 
DIAB.W DB ÍÍA Rf ARINA. . 
HABA»?A. 
T E L E G R A M A S D E HOY". 
Madrid, 23 de octubre. 
Sa regresado á esta corte el señor 
Cánovas del Castillo. 
El señor Sagasta desmintió ano-
he terminantemente la noticia que 
vLbía publicado Hl Imparcial , de 
epara noviembre pióximo, sería 
ombrado gobernador general de la 
isla de Cuba el señor Martínez Cam* 
«os. E l jefe del gobierno añadió, que 
ccntinuará en su puesto el general 
Calleja. 
Ha llegado á Barcelona el Nuncio 
¿e S. S. de regreso de Tarragona, 
donde se celebró últimamente el 
congreso católico. Acudió á esperar-
le una concurrencia mu7 numerosa. 
En el momento de llegar el Nun-
cio, cuatro individuos victorearon 
alPapa-Re7, por lo que fueron dete-
nidos. 
Todos l^s diputados reformistas 
acompañarán mañana al señor Va-
lle en la visita que éste se propone 
Ixaceral Presidente del Consejo de 
Ministros y al ministro de Ultra-
mar. 
Ha sido denunciado nuevamente 
el diario zorrillista E l JPa ts. 
Londres, 23 de octubre. 
Ha fallecido el Liord Basing, céle-
bre orador del partido tory. 
L a Raya, 23 de octubre. 
Comunican de Batavia, que el vol-
cán Galoengong está en erupción, 
habiendo destruido varios pueblos 
por efecto de la lava que arroja. 
San Petersburgn, 23 de octubre. 
Ha llegado á ZAvadia la princesa 
Alicia de Hesse, prometida del Cza-
rowitch. 
Dícese que ha surgido un conf l ie 
to relacionado con el proyectado 
matrimonio de ambos príncipes. 
San Petersburgo, 24 de octubre. 
E l BoleUn Oficial publica noticias 
de Livadia, anunciando que el em-
perador Alejandro I I I pudo ayer 
conciliar el sueño durante algún 
tiempo, y que si bien le va faltando 




Nueva- York, octubre 22, d las 
5k de la tarde 
OBzaj eipaS»!asf £ $15,75. 
Centenes, & $4.83. 
Oescn>nta papel cíiroreiíl, «<í dír-, de 3 á 
4 par cíente. 
CttnMossobre Lendreíi, 80 dif. (banqueras), 
Mem wbre Parh, «1 ilfy. ( ím'j i ioir '»?) , & 5 
francos 18*. 
Idem sobre Hanibnr^Ov 80 div (banqueros), 
Bonog r«frbtrados de los Estados-Unidos, 4 
por dente, é 115, <>x-cupón. 
CentríflHírag, ». 10, pol. Sfí, costo y flete, 
?i , nontinal. 
Wem, en plaza, á 3i. 
ftefiraiarí boen roP.go, en plaza, de 3 fi Si . 
Azocar do mlei, CR plaza, Ce H & 2i. 
•leles de Coba, bocoyes, nomínai. 
El mercado, fácil. 
VENDIDOS: i 1,200 sacos de azdcur. 
Idem: 3,̂ .00 bocoyes de ídem, 
íauteeadel Oeste, en tercerolas» de $10.65 
5 nominal. 
harina patentMfnnosota, $3.65. 
Londres, octubre 22, 
Aiflcar de remolacha, firme, & 10il. 
«flcaroentrlftiga, pol. 96, á 12^. 
Aaempegahu. reflno. « 9 9. 
^solidados, á 101 9it6, ex-interés. 
*«scuoiito. Banco de Inglaterra, 2i por 100. 
wutro por ciento español, á 70i, ex-inte-
rés, 
Par í s , octubre 22. 
Benta, 8 por 100, fi 101 francos 65 cto., 
«-interés. 
[QuedaproUbida la reproducción de 
* telegramas que anteceden, con arreglo 
Vartioulo 31 de la Ley de Propiedad 
E l martes próximo día 30 del corrien-
te, se efectuará en los salones del 
Gírenlo Eeformista una importante 
velada política, para solemnizar el pri-
mer aniversario de la creación de nues-
tro partido y de la publicación de BU 
programa el cual, así como el "Mani-
fiesto al país" de que iba precedido, lle-
va la feoba de 30 de octubre de 1893. 
Nuestro distinguido amigo el señor 
Onetti, secretario del Gírenlo nos par-
ticipíi qae en dicha velada, la más im-
portante sin duda de las que lleva ce-
lebradas nuestro partido en los salones 
de aquella sociedad, harán uso de la 
palabra por el orden que los escribimos, 
nuestros queridos compañeros de re-
dacción los señorea Espinosa y Mora-
les y nuestro benemérito y elocuen-
te amigo y correligionario el señor 
Cerra y Dieppa. 
Los éxitos obtenidos en el breve pe-
ríodo de un año por el partido refor-
mista, el arraigo inconmovible por di-
cho partido alcanzado en ese tiempo, 
la virtualidad y la eficacia de nuestras 
ideas, así como la crítica reflexiva ó 
imparcial de la actitud y de la conduc-
ta de nuestros adversarios políticos, 
encontiaran indudablemente en los 
tres oradores que van á ocupar el día 
30 la tribuna del Círculo, fieles exposi-
tores. 
Nuestros amigos políticos en esta 
capital acudirán esa noche á llenar los 
amplios salones del Círculo Reformista, 
para mostrar una vez mhs que su espíri-
tu se halla identificado con el de la be-
nemérita Junta Gentrrtl Directiva del 
Partido, que con tanta prudencia ha-
bilidad y firmeza, ha sabido durante el 
año transcurrido, corresponder á la 
confianza en ella depositada por nues-
tros correligionarios. 
No discurriendo nosotros por nuestra 
propia cuenta, sino comentando un ex-
traño artículo del órgano doctrinal le-
vantamos acta de la displicencia causa-
da en el colega por el h.-cho, á todas 
luces lisonjero, de qn« el partidó auto 
nomista reafirmase su devoción á la 
legalidad existente, rechazando de su 
seno con noble altivez todos los ele-
mentos que abrigasen propósitos hosti-
les á la nacionalidad y al órden. 
Pues bien, cuando esperábamos que 
L a Unión explicaría esta incompatibi-
lidad y conñicto entre sus intereses y 
los de España, procurando de algún 
modo cohonestar su inaudita asevera-
ción de que solo con ciertas y determi-
nadas condiciones, no mny fíciles de 
cumplir, combatiría á los enemigos de 
la Patria, se nos descuelgi el descala-
brado colega diciéndonos enfáticamen-
te que todos estos argumentos y de-
ducciones incontestables no tienen otro 
objeto que ocultar no sabemos qué 
imaginarias derrotas sufridas por la 
Diputación úoica. 
Lógica conservadora ge llama esta 
figura. E n la imposibilidad de sincerar-
se ante la opinión después de sus inau-
ditas condescendencias y exagerado, 
nes en favor del pomposamente llama-
do elemento separatista, salen del tran-
ce echándole la culpa á la proyectada 
Diputación. 
Conste, por tanto, que el órgano doc-
trinal no se arrepiente de haber alen-
tado y contribuido eficazmente á la 
propaganda del exiguo grupo separa-
tista. 
T cuanto á la Diputación ÚDica dire-
mos por toda respuesta que sólo faltan 
veinte días para que las Cortes reanu-
den sus tareas. 
ACTUALIDADES 
E l País dice que ya L a Unión debe 
sentirse avergonzada de haber puesto 
tan inoportunamente al descubierto su 
impaciencia por el cumplimiento de sus 
ardientes deseos, de sus más caras es-
peranzas, fundadas en el éxito de su-
puestas disidencias autonomistas, de 
soñados desprendimientos y de tramas 
más ó menos absurdas, "que según au-
torizadas versiones, contaban con el 
apoyo decidido de los señores integris-
tas.» 
Y como si todo eso fuese poco, añade 
el colega autonomista: 
Por lo visto, en cuestiones de moralidad 
política tienen dos pesas y dos medidas: un 
criterio de exquisita delicadeza para repro-
bar el concurso lógico y natural que obede-
ciendo á las conveniencias políticas del Par-
tido Autonomista y á los intereses legítimos 
y generales del país, cifrados actualmente 
en las reformas necesarias al reconocimien-
to de su personalidad y de sus deberes, le 
ha prestado al nuevo partido Reformista; y 
otro criterio despreocupado y relajado que 
le permite prescindir de escrúpulos inte-
gristas, de patrióticas intransigencias, para 
ayudar ahora á ciertos elementos en sus 
planes perturbadores y alentarlos en sus 
propósitos, sin notar que es el colmo de la 
inmoralidad y del cinismo político dar pá-
bulo y calor á determinadas agrupaciones 
cuya existencia ha sido en todo tiempo el 
pretexto de los conservadores de Cuba para 
oponerse á las reformas expansivas, mien-
tras cimentaban ellos su título á las prefe-
rencias y los favores de los gobiernos de la 
Metrópoli cabalmente en su usurpador ca-
rácter de únicos y constantes defensores de 
la integridad nacional y de la conservación 
de Cuba para España. 
Como ven nuestros lectores la lec-
ción de corrección política dada por el 
órgano del partido autonomista al de 
la unión constitucional, casi es tan du-
ra como las que recientemente le ha 
propinado JSl Criterio Conservador del 
señor Corzo. 
Pero como si cantaran uno y otro co-
lega. L a Unión seguirá alentando la 
propaganda separatista de periódicos 
como L a Verdad, L a Lucha y L a I -
gudldad, sin perjuicio de continuar gri-
tando que es más española que na-
die. 
Y por desgracia no faltarán inocen-
tes que lo crean, que es lo peor del 
caso. 
Ahora parece que la actitud adopta-
da por el Sr. Corzo no obedecía á nin-
guna mira política elevada, sino á pe-
queñas rencillas personales ó al ddgeo 
de ocupar el puesto que en L a Unión 
desempeña el Sr. González López. 
A l menos así parece deducirse del 
editorial qae hoy publica el referido 
colega. 
E l número de E l Criterio Conservador 
correspondiente al domingo último, dice La 
Unión, dedica gran parte de los trabajos 
que publica á combatir al director de LA 
UNIÓN CONSTITUCIONAL, llegando hasta el 
extremo de consignar censuras porque el 
Sr. González López no ha abandonado ya 
la dirección de este periódico. 
Atentos en primer término al interés de 
partido, el hecho nos regocija, puesto que 
él se encarga de demostrar que la tan anun-
ciada y comentada disidencia queda redu-
cida á la publicidad de aspiraciones y jui 
cios personalisimos, que no pueden por la 
pequeñísima importancia que entrañan, pro-
ducir males ni grandes ni chicos, á la co-
lectividad. ¿Se desea por alguien que el Sr. 
González López cese en el cargo que ac-
tualmente desempeña? Pues para obtener-
lo, no será preciso, nosotros lo aseguramos, 
acudir á remedios extremos. 
La verdad es que si el Sr. Corzo hu-
biese inspirado sus actos en esas pe-
queñas pasiones, más que en el noble 
deseo de defender los altos intereses 
de su partido, tendría razón el señor 
González López para tratarle tan sin 
piedad como le trata; pero como no se-
ría justo sentenciar este pleito sin oir á 
las dos partes, esperaremos á ver como 
se'defiende el Sr. Corzo en el próximo 
número de E l Criterio Conservador, 
Entretanto, á fuer de adversariofl 
leales, nos concretaremos á deplorar 
esos espectáculos bizantinos que al 
borde de la fosa están dando los perso-
najes más prominentes de la unión 
constitucional. 
Nunca hemos deseado á nadie una 
mala muerte. 
El IECÍOF íe ' 1 Pais." 
A l hacerse nuevamente cargo de la 
la dirección de nuestro apreciable cole-
ga E l Pais, el ilustre escritor y distin-
guido amigo particular nuestro D. E i -
cardo del Monte, corresponde en ex-
presivas frases, á las atenciones que 
con él ha guardado la prensa. 
Mucho celebramos que el señor D i -
rector de E l Pais haya recuperado la 
salud y le reiteramos la expresión de 
nuestra amistad y compañerismo., 
CAMARA DE COMERCIO. 
Anoche, y bajo la presidencia del se-
ñor García Corujedo, se reunió la D i -
rectiva de esta Corporación, con asis-
tencia de los vocales señores Cachaza, 
Mantecón, Guerra, Velo, García Cas-
tro, Aguilera (don Lutgarda y don E r -
nesto); Santamarina, Aldabó, Martí-
nez (don Saturnino), Montero, Gotarra 
y Solórzano, secretario general. 
Abierta la sesión se dió cuenta de la 
orden del dia, precediéndose luego á la 
lectura de varias actas de sesiones an-
teriores, las cuales fueron aprobadas. 
Acto seguido se procedió á dar po-
VINO ESPECIAL DE MESA 
R O M A G O S A 
Es por su pureza y elaboración, superior a todos los que se importan 
on la Isla. Es muy agradable al paladar y en particular estomacal. 
Pídase en todas las tienúas y restaurant» y se expende en cuarterolaa 
por sus únicos receptores 
Romagosa y Montejo, Inquisidor 19. 
C 119t alt 2«a-T!g3 
L J S L M P A R I L L i L 7 C U B A 
ESPECIALIDAD 
en calzado america-
no para señoras, ca-
balleros y niños. 
Corte FIGABO lo más 
nueTO para señoras y 
niñas. 
Ultima moda in-
glesa para caballeros. 
Completa yariedad 
en pieles de colores, 
n 
O Z M I I B - A . -
T E L E F O C T O NT7M. 522 . 
1 1 E Í 1 M © 
| SÜCÜBSAIJ D E IÍ 
£l Manzana Central frente á Albisu. 
Gran departamen-
to de equipajes. 
Espléndido surti-
do en alfombras, col-
chonetas, paraguas é 
impermeables. 
Ta llegaron los de-1| 
seados cinturones de ̂  
s seda negra y azul ® 
Prusia. ^ 
i m m SPOKEN. i 
A. 
Teléfono núm. 910. 
4a 23 
L A I N D U S T R I A 7 : - IÜIALU *. 
C 1517 
MÜBALLi 381 
Elsta antigua y acreditada casa^ participa al público ha» 
ber recibido y puesto á la venta un calo sal surtido de telosp 
tanto nacionales como extranjeras, para la estación de in-
vierno. 
Una visita á esta casa, que hace un Sus de casimir supe-
rior por $14 oro y dá. una camisa de vistas de hilo por $1.25 
plata. 8a-10 
H O T 2 3 D E C C T U B K E . 
^tan ftinclón extraordinaria, cuyo producto se dedicará ú alhi 
"fc desgracias causadas por el temporal en Sagua la Grande. 
A Us LA CRUZ BLANCA. 
ALAS 9; LAS CAMPANADAS. 
T E I T R O BE A L B I S D . 
COMPAÑIA DE ZARZUELA. 
A L A S lo: C H A T E A U M A R G A U X . 
Tomarán parte en las fancionea los (Meóa "Ecos de G lióla." el Coro As-
turiano, el tenor Germán Lagar y la Sociedad Coral ' ' E l GiTil in." 
P R E C I O S P O B C A D A F U N C I O N . 
Orillé 1?, 2? ó Ser. pUo, sin en- I AsienK» tertulia con entruda.. iO 2B 
FUNCION PUK TANDAS. 
8 29 
trai» • 1 50 | 
Paleo 19 6 2? Id., sin id 1 Oj 
Luneta 6 butaca, con entrada.» 0 40 
id. paraíso con i<?. 
UntradB tcenetA''.. 
Jd. á tertulia 6 parako». . 
0 SO 
0 % 
sesión al e» ñar don Ramón de Herrera 
de su cargo de presidente, el caal ha-
bía dejado de ejereer por haberse teni-
do qne ausentar de la Isla. 
AI hacer entrega de su cargo al se-
fior Herrera, el vicepresidente señor 
García Oorujedo, dedicó frases cariño-
sas ai primero, las cuales faeron escu-
chadas con rnuch* atención y recibi-
das COQ aplauso. E l señor presidente 
efectivo pronunció otras muy laudato-
rias así para -el señor García Oorujedo 
como para la Junta Directiva. 
Después el señor Martínez pronun-
ció también algunas frases alusivas al 
acto, felicitando al presidente por su 
feliz regreso al seuo de la Corporación 
á la que tantos servicios había presta 
do y en la que tanto respeto y cariño 
se había encontrado siempre, así por 
parte de la Directiva como por la de 
todoa los socios. 
Dióse cuenta después de una comu-
nicación de la Oámara de Comercio de 
Santiago de Ouba, solicitando el apo-
yo de la de esta canital para pedir al 
Gobierno la supresión de los impuestos 
que gravan al a z ú c a r y al tabaco. 
E l señor Solórzano apoyó la peti-
ción, agregando que debe pelírse tam-
bién que sean suprimidos los impues-
tos que pesan sóbrela maquinaria. 
E l Sr. Cachaza apoya asimismo la 
petición. 
Se acordó de conformidad y al efecto 
elevar una exposición al Sr. Ministro 
de Ultramar. 
E l Sr. Cónsul General de los Esta-
dos Unidos, en ofiiáo que se leyó, pre-
gunta á la corporación, que medios 
ofrecen las vigentes ordenanzas de 
Aduanas á los importadores y consig 
natarios de mercancías para defender-
se de la imposición de multas á causa 
de las diferencias que algunas veces se 
observan entre el peso bruto que arro 
jan aquellas y el que expresan los ma-
niñestos. 
Las secciones de Comercio y Nave-
gación, informando respecto á la pre-
gunta, exponen que no hay medios le-
gales para defenderse contra dichas 
multas y que es este un incidente que 
L a ocuTrido en más de un caso, basán-
dose el fondamento para la imposición 
de las multas en textos de las ordenan-
zas de ad nanas. 
Se acordó enviar como contestación 
al Cónsul de los Estados Unidos, el in-
forme de las Seccionos de Comercio y 
Navegación aeompañáfido además co 
pia de loa artículos de las ordenanzas 
que se refieren al asunto. 
Se leyeron varias comunicaciones del 
orden interior, y se levantó después la 
-sesión á las diez de la noche próxi-
mente. 
brará en la calle de Mercaderes núme-
ro 2. el día 25 del corriente, á las ocho 
de la noche. 
Agradecemos mucho la invitación y 
y con sumo gusto asistiremos á dicha 
velada. 
E l tiempo en la región oriental. 
Anoche se recibió en el Gobierno 
General un telegrama del Gobernador 
Eegional de Santiago de Cuba que dice 
lo siguiente: 
"luterrumpida comunicaciones. Só 
lo tengo conocimiento de inundaciones 
do Bayamo, Cobre, Mayarí, sin desgra-
cia personales. 
¡mt m* —• 
U mmm del Santo. 
Han sido importantes las desgracias 
ocurridas en el Santo, término munici-
pal del Calabazar, con motivo del úiti-
mo ciclón, situado en la margen iz-
quierda del rio Sagua la Chica; fué 
inundado por la creciente mayor qne 
se ha visto en dicho rio, la cual anegó 
al pueblo durante más de sesenta ho-
ras, Deatruyó además los plantíos, a-
rrebató mucho ganado, derribó doce ó 
catorce casas de tabla y guano, y se 
llevó los ajuares de muchas otras. Mu 
chas familias se hallan sin recursos de 
ninguna clasej no habiendo tampoco 
trabajo alguno para los braceros, Jo que 
hace más tiflictiva la situación. 
Hay que agregar á éste otro, peligro 
próximo para el pueblo, debido á una 
escavación que ha hecho el agua en la 
calle Real en todo su ancho y que la 
hace intransitable; constituyendo una 
amenaza constante para el barrio de 
mas importancia del pueblo, pues es de 
temer que la corriente del rio so divi 
da, yendo parte de las aguas por la 
escavación á una laguna que hay al 
otro costado del barrio, en cuyo cat-o 
éste quedaría formando un islote y ex-
puesto irremisiblemente á ser arrasado 
á la menor creciente del rio. 
Hemos recibido la visita de D. Ma-
nuel Díaz y D. Antonio Ganuzo veci-
nos del Santo, que vienen comisiona- i 
dos por el vecindario de dicho pueblo i 
paro solicitar recursos de la Junta de 
Socorros á fin de reparar esas desgra-
cias y después de oir la relación de ta-
les desastres, no podemos por menos 
que excitar el celo de la Junta de feo-
corros y del Gobierno para que lo mas 
brevemente remedie en los limites ae 
lo que ellos dependa, á los males que 
experimenta el pueblo del Santo. 
E L INSPECTOR MIRO. 
E l Exorno. Sr. Gobernador Regional 
ha dirigido al Inspector de Policía se-
üor Miró, la siguiente carta: 
"Sr. D. José Miró.—Mny señor mío 
y amigo: Como modesto obsequio por 
el importante servicio prestado por 
uBted con la muerte del bandido Ma 
nuel Fnodora, tengo el gusto de remi 
tirle un bastón de mando, para que lo 
uee como recuerdo del Jefe que tiene 
una verdadera satisfacción en demos 
trarle de este modo cuanto le compla 
cen sus desvelos en el cumplimiento de 
sus deberes.—Habana y octubre 23 de 
lS94t.—Ramón Barrio.7' 
INDUSTRIALES J E M E L L A N O S . 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
EINA. 
L i Región de Matanzas, en su edición 
del 20, toma & su cargo la defensa de 
la Administración Provincial en los ex-
pedientes de defraudación contra varios 
industriales de esta villa, clasificados 
de Almacenistas de víveres. 
Debiera proscribirse del Reglamento 
Industrial esa palabra defraudaoión: 
encaja perfectamente en el Código Pe-
nal; en el subsidio pierde virtualmente 
el verdadero sentido por el uso y el 
abuso que de ella se hace; ni la penali-
dad qne dicho Reglamento señala co-
rresponde á la que suelen aplicar los 
Tribunales ordinarios. E n el subsidio 
no tiene mucha trascendencia; sirve 
para atemorizar á los ricos que acaso 
cumplen mejor el Reglamento. Bastaría, 
y es más propia, la de ocultación. Se 
garó que no opina así L a Región', eso de 
decir / Defrauda ior! es muy sonoro; con 
que fruición dice y cien veces repite 
¡Bl Alcalde de Jovellanoa es un defrau 
dadorl ¡Bl Teniente! ¡El Síndico, ¡la pa 
réntela de los empleado*!: para L a Re 
g i ó n n o h a y mayor DÍaper n 
al Alcalded* J«V«llaPuoTrpo?nnVall̂ ir 
0 
S A L U D N Ü M . 7 , E S Q U I N A A R A Y O . 
Espléndido, grandioso, elegante, es í no dudarlo, el sur-
tido de CORONAS y CRUCES de La Física Moderna. 
¡Qué precios! Solo la FISICA tiene el título de ser la que más 
barato vende. 
Se hacen inscripciones al instante grátis. 
G M M A C E N DS CORONAS M E B R E S 
SALUD NUMERO 7, ESQUINA A RAYO. HABANA. 
C 1570 , a!t 7a-18 
mu mm DE mmi-
I Í 3 T , s. en c 
Ayer tarde celebró sesión la Junta j 
Central de Socorros para Sagua y de-
más pueblos que sufrieron los estragos 
del ciclón. 
se han recibido aun los informes 
pedidos á Baracoa y Bayamo respecto 
de los daños que esas comarca s expe-
rimentaron. 
A virtud de una comunicación del 
Sr. Gobernador Civil de Pinar del Eío, 
recibida el día anterior, se acordó que 
hoy mismo se remita á aquella capital 
nna factura de víveres, invirtiendo en 
ella 83,000. 
Igual cantidad se envío ayer á Sa-
gú* para atender al saneamiento de la 
población. 
Hoy se darán instrucciones á la Jun-
t a Local de la misma, para que subas-
te la reconstrucción del muelle, cuyas 
obras se costearán con fondos de la 
Óentral. 
También se adoptarán medidas para 
qne al hospital de la villa no le falten 
ios recursos ordinarios con que dicho 
¿«silo cuenta para su sostenimiento. ^ 
Presidente de dicha socie-
iaá'ha'tenido la atención, de invitarnos 
á la velada fúnebre que, en memoria del 
¿ist inguido jurisconsulto D. Manuel 
de Jesús Ponce y Abrahantes, Yocal 
He la Directiva del uOí^culo,', secele-
Sol 44, esquina á Habana.—Teléfono 890. 




N O T E L A O R I G I N A L 
DE 
J P A X J L M A H A L . I N . 
(••ta naTdla publicada por M Cornos Editorial, 
Be halla de venta en la 
"Solería Literaria", Obispo n? 55.) 
(CONTINÚA.) 
Bupin hizo una mueca de increduli-
dad y de desprecio. Contaba con llevar 
Tentaja, por su talla, por lo desarrolla-
do de sus músculos. ¿Pues qué, no ha-
bía ya tenido en otra ocasión al Mar-
qué*1* debajo de sus rodillas, la noche 
de la batalla del Beuplant?.. 
E l gigante se precipitó sobre él de 
un Balto. Esos ímpetus de rabia deses-
perada, no hay -esgrima capaz de pa-
rarlos. Bosarguee recibió el puntapié 
y los dos p.uñotazas del gigante en el 
pecho; pero no cajó y, rehaciéndose 
inmediatamente, cc^ió por un brazo al 
canalla y lo sacudió eon tal furia, que 
fué á dar eon su enoraae cuerpo al pa-
vimento. 
Este resultado era tan imprevisto, 
que el Ardilla, que se divertía viendo 
e l combate desde lo alto de ¿a escalera, 
lo mismo que un «títí" colgado d é l a 
rama de un firbol, no pudo menos de 
apland r, excl¡miando: 
— \ K i a \ . . ¡ZT'ÍS!.. ¡Bravo!. . ¡Bs^ es 
sorprendente., la lucha de los leones 
de Malleul „ P jE i hombre dominando á 
M l T V SEÑOE NUESTRO: 
Puesta á la venta la nueva remesa de nuestro calzado de horma cubana marca 
C L E V E L A N D S E O E Co., tenemos el gusto deponerlo en su, conocimiento. 
2fo hemos de enumerar las cualidades que en elegancia, duración y comodidad reúne 
nuestro calzado, la demanda que obtiene y la rapidez, con que se agotan las remesas, son el 
mejor elogio que podemos h aecr. 
Nuestro calzado ¿le charol es fütámtiisado, en confirmación de lo cual copiamos el 
siguiente pá r r a fo dejjtffá carta que de la fábr ica recibimos: dice as í el expresado párrafo . 
' 'TM^fáteiU leather i n this shoes is the best so tliat, we guarented UP cuya trrdueción 
" e l charol empleado en este calzado es el mejor, por lo que garantizamos su resultado." 
Otra novedad tenemos pue señalar hoy, es la de dar á conocer, por primera vez en 
estepaÁx, calzado áe legítima piel KANGUEOO^ {Gangarú) cuya piel es tan suave como la 
más fina cabritilla y es superior en duración al mejor becerro. 
Réstanos solo significarle que, no obstante la diferencia en los derechos que son hoy 
muy crecidos, nuestros anUricres pi'ecios quedan subsistentes. 
l ío dudando que usted será mío de nuestros favorecedores, {si no lo fuere) le anticipa-
mos las gracias y nos ofrecemos de usted affmo. S. S. 8. Q. B . 8. M . , 
C 1580 alt 
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lasflerasl.. jlVíi querido hermano, te 
van á dar una buena lección!.. ¡Tienes 
que cantar la gallina! 
Eupin, en efecto, empezó á gritar: 
—¡A raí.. amigos mios! ¡A. m í . . Ar-
senio!.. ]Madre míal . . á mí!.. 
Por desgracia para él, demasiado sa-
bemos que sas "amigos" estaban muy 
atareados. Arsenio recordaba qne su 
hermano le había pegado muchísimas 
veces, abusando muy á menudo de BU 
talla y de su fuerza para con los débi-
les. 
Ahora se burlaba de él, bailaba, 
mientras el otro le llamaba. ¡Acat-o no 
no era mny natural! ¡Poco perdía 
con que se lo quitasen de en mediol 
Le quedaba aun su madrej pero te 
nía entre sus brazos á la ciega, que no 
había vuelto en sí. 
E s cierto que la desesperación daba 
al gcntlejnan un vigor sobrehumano j vi 
gor momentáneo, BÍJ pero terrible al 
fin para quien tuviera que sufrir sus 
rigores. 
E l ataque de Guy había sido tan fu-
rioso, tan desesperado, que al caer, Rn 
pin cayó con él, quedándose con las ro 
dillas sobre el pecho del gigante. 
E l miserable seguía gritando: 
—¡A. mí! ¡A mí! 
Loco, ciego do ira, Rosargues le o-
primía el cuello con todas sus fuerzas. 
L a Buitre dejó á Marta lo miarao qne 
se deja un fardo que estorba en el suelo. 
E l cuerpo de la joven faó á dar con-
tra la e6calera3 permaneciendo inerte. 
E l marqués no tenía ni conciencia 
de lo que hacía. 
Sus manos apretaban como unas te-
nazas, y la garganta do Rupín, cuya 
voz se iba apagando, repetía con vo-
ces qne parecían lamentos: 
—¡A m í ! . . . . 
E a aquel momento la viuda se incli-
nó y trató de separar las manos del 
marqués del cuello del gigai-t j ; pero 
no pudo lograrlo. E r a un anillo de 
hierro. 
Guy ni siquiera notó la presencia 
de la horrible vieja, á pesar de que em-
pleaba todas sus fuerzas para desasirle. 
— Jacobo sacaba la lengua 
L a viuda registró precipitadamente 
el bolsillo de su falda y sacó de él un 
cuchillo de hoja estrecha, larga y pun-
tiaguda. 
Hubo un momento de silencio impo-
nente, el chiquillo retenía la respira-
ción, el ex gigante ya no se movía. 
De pronto el Sr. de Rosargues lanzó 
un gemido; sus dos manos se abrie-
ron y rodó al lado de su adversario ; la 
arpía se levantó blandiendo su arma 
ensangrentada. 
—¡Bravo mamá!—ahnlló el Ard i l l a . 
Tenéis la mano segura. ¡Yaliente pu-
ñalada! 
A e t̂e grito de entusiasmo, un voce 
río de ahirma contestó en el exterior, 
—¡ Alerta I 
—¡Los gendarmes! 
— ¡Sálvese el que pueda! 
L a cuadrilla de bandidos se precipi-
tó en desorden en el recibimiento com 
pletamente asustada. 
Xo tenían que pensar en huir por 
donde habían entrado. 
Ruido de caballos y golpes frenéticos 
sonaban en la verja. 
L a Srita. Matilde exclamó: 
—¡Por el parque! Ese es el único si-
tio por donde podemos salvarnos. 
—¡Ah, mala res!—rugió Replumase; 
—¡tú has sido la que nos has denuncia-
do á la policía! 
Tenía en aquel momento el cuchillo 
con que habla matado al desgraciado 
Pasturó. 
Levantó el brazo y lo dejó caer rápi-
damente. Fué una de las puñaladas 
maestras — qne tanta fama le habían 
dado — la que descargó sobre Ma-
tilde, que cayó hacia atrás como herida 
por el rajo. 
Todo cuanto hemos narrado había su-
cedido en menos tiempo que hemos em-
pleado en escribirlo. 
Algunos minutos después, toda la 
cuadrilla se dirigía hacía la alta tapia 
que cerraba el parque por la parte de 
atrás, siguiendo las indicaciones de A r 
senio Buitre, al cual se le había ocu-
rrido la misma idea que á la doncella j ! 
sólo que esta ya no podía escapar. Una 
vez libre de las férreas manos de Guy, ! 
el gigante se había puesto de pió de | 
un sako, lo mismo que los gatos que j 
caen de un piso quinto y su madre se j 
lo había llevado del brazo, diciéndole. 
L a Región pierde el tiempo v ftl « 
Oarredano y los demón K Í ^ ^ > 0 -
, desde antes que se imnknn... deros 
las Tarifas, ¿ d e b e n 
Hacienda y no por un fello á ^ L , á.la 
justo, dejará de respetaruo el n ^ ? -
de estos industriales más aHá i?1?* 
mitesenque vivnquoa L a R e g ^ V 1 
rredano, que es Alcalde do afer 
los demás, está en HU puerto Í Z \ ^ 0 
que L a Región defiende, m t f * 
remos para quien se ha e s c r i S ^ 
glamento y si de su inteipreu^n 
salta probada la d e f r a u d a o f ó n ^ * ' 
to regocija á L a Región, ó la iSatS?" 
de la Administración.' T e d a r f 1 ^ 
vedado e.te asunto, cometido oomoe^I 
al conoomiento de la Autoridad RIÍ 
rior de Hacienda, pero la d S v S 
acompañada de tal lujo de detal es! QU! 
parece hecha por el Inspector que' ?ore 
mó los expedientes: béalo ó no IÍPÍ̂ " 
será hacer llegar á la opinión i f u 
lotendeneia, ios datos recogidos sobre 
el particular. ie 
E n enero de este año llegó á Jovelh 
nos un Inspector del Subsidio era oh 
jeto de comprobar la Matrícula rUf|n ' 
trial de 1893 á 94; vfcitó lo. esUblec" 
mientos de los señores Üirredano La 
Torre, Oarratalá, Pontecüla, Tejó, Sán 
ches Mon y otíot; en ei acta de compro-
bación manifestaron hallan-e inscritos 
en la Matrícula baju el epígrafe de 
Tienda mixto; y del reoonocímiento que 
practicó el Inspector resultó que el lo-
cal tiene puertas, mostrador > estantef-
en ellos y eu la tr.^tieuda tejidos, pele' 
tería, víveres, locería, ferretería, artícu-
los, escribe el Inspector, en más ó me-
nos cantidad, propios del epígrafe- y 
firmó con el indusnió-l. Aquí dtbióter-
minar la misión del Inspector que da 
por comprobada la industria matricula-
daj no fué así, sin embargo; por una se-
gunda diligencia, redactada de la ma-
nera más impertinente y capciosa, hace 
saber á los industriales que rectifiquen 
su declaración dentro de 3? dia cum-
pliendo el artículo 115 del Reglamento, 
sin más explicación. 
E l Inspector hace luego constar que 
no se ha rectificfido é interrogados va-
rios comeioiantes dicen que Uarredano 
y los demás ejercen eu esta forma hace 
unos ocho meseá. Esto ea enteramente 
contrario á la verdad, porque hace mu-
chos años que la ejercen en las mismas 
condiciones. 
E l Inspector da cuenta al Adminis-
trador informando qoe los artículos 
existentes en estos establecimientos es-
U n comprendidos en el epígrafe de 
Tiendas mixtas, pero que ha recibido 
diferentes delacii-nes de la localidad y 
teniendo en cuenta la infinidad de pe-
queños establecimientos, ea lógico su-
poner que las bodegas se surtan de las 
tiendas de más importancia; que algu-
nos individuos así Ib han declarado y 
propone que con arreglo al artículo Si 
del Reglamento «̂ ean clas.ficadaa las 
Tiendas mixtas como Almacenes de ví-
veres y es la primara vez que aparece 
la palabra Almacén sin haberse dado 
audiencia á las interesados para defen-
derse contra esa clasificación. 
Con estos antecedentes regolvió la 
Administración declaiarlos almacenis-
tas. 
Veamos ahora á los fundamentos oe 
la apelación. 
Los expedif ntes de defraudación prin-
cipian por diligencia de la Administra-
ción, 6 por denuncia de las autorida-
des, de los Síndicos ó de particulares: 
los de Jovollanos no se encabezan por 
denuncia. Examinemos la gestión ad-
ministrativa. K 
Sabido es que según el artículo l io 
del Reglamento la dihgencia de recono-
cimiento del local, primeio de estos es-
pedientes, ha de expresar clara, explí-
cita y detalladamente la industria que 
se ejerce, ó los artícnlos objeto de la 
venta y modo Iwbiíual de expenderlOB. 
Si de ella resulta otra industria distin-
ta superior á la que conste en la ma-
trícula, procede una segunda diligencia 
requiriendo al induMnal (si es de la xa-
rifa Ia) que la rectifique por elooncepto 
que corresponde, advertido que s i ^ V f 
le seguirá expediente de defraudacióD, 
— E l si flontoys* no nos estorbará, y 
la muñeca tendrá que venir á P^ar 3 
nuestras manos mas pronto o mas 
de. Escapemos ahora que es ^ P*1"' 
oipal. Si ella le amaba, nos hemos 
vengado bien crne.hncnte. 
E l ex gigante tenía mucho empeño 
en llevarse á la Noguipa, pero le tenía 
aún ma? or en no perder ni la hbertaa 
ni el pellejo. . *.nu<Q. H*. 
As í es que sin replicar más había se 
^ o d f l ^ ^ i l l a andaba de un lado 
para otro, atontada, sin saber por aou 
% r e p v « 
servirles más que ™ f K r d a -mentáneo, la fuerza armada no taraa^ 
ría en empezar á ^ ^ ' ¿ ^ K 
de haber terminado de ^ l ^ X * 
casa, en la cual se ^ ^ T ^ U e n 
arboles las idas y v61ilda« f nlVaban 
número de gendarmes, que Hevaoa 
hachas en la mano. ó nn 
De repente el muchacho ^ o 
grito de'alegría, había tropeo ̂  
una escalera, olvidada sin duda ampo 
el jardinero. , salvación. 
Aquellft escalera f»J^l^jete de 
Con 'ella lograrían «nbir al ^ba^iet ^ 
la tapia y después volverían a Daja 
campo. . _.n había 
Cuando estuvieran allí, J * * laS 
nada que temer, empleando b e n ^ ^ . 
piernas y l l evado .aig^aAe bllenoB 
la noche y el especio ton doe DU 
refugios. 
m0mento preciso de oir al ín 
r ^ - o i s ü defensa. 
Ifl̂ 1" visto q^e en el acta de com-
¿enio? el jQ!j,peotor no «o habU 
J^^'iabr* de Almacén de Víveres, 
T los establecimientos de Garre-
5jefce e¿em4s es tienda mixta ya de 
d»00/, e0 la matricula. 
ioa Pa,a trar¡o, resnlta comprobada 
lftDV*eo ... 
eJará les prende de aquí la necesidad 
i93 ^erir al industrial para que reo-
^ ga (jeclaraoióul De ninguna ma-
^ ^ . n a e concepto va á rectiflcarseT 
V&̂  'CQÜO de estos industriales se le 
^ nrobado qne tenga Almacén da vi-
!>* 1 nj ta firmado requerimiento pa-
ferfl!elo declare; ¿cómo lo va á decía-
tA<¡ h i segunda diligencia inmotivada 
? ! taspeutor argaye insigne mala fe. 
t ti es la base deI Prncedimiento so 
laque llamamos muy seriemente la 
poción de la Intendencia. 
BI Inspector en su informe al Admi-
írador no puede sustraerle á la evi 
! ncia de los hechos; dice que son 
Sodas mixtas; y de una simple pre-
¡nnción deduce que deben ser Almace 
Damos por averiguado que algu-
de estos industriales venda un saco 
Ja arroz, una caja ó bulto cerrado, co-. 
«o esto sucede rara vez, falta la con-
dición esencial que expresa el artículo 
31 del Beglamento que considera ven 
dedores al porm^yor á los que habi 
Rímente vendan sus géneros á es-
tablecimientos ó empresas industria-
¿a venta ordinaria habitual de las 
tiendas mixtas se efectúa sobre el mos-
trador: el precio de los efectos es el 
miamo en tiendas y bodegas, prueba 
qaeestas no se surten de aquellas: el 
bodeguero qae necesita una factura de 
50 pesos arriba, acude ó Cárdenas que 
diáta media hora, á Matanza?, á la Ha-
bana; el gremio de tiendas mixtas cons-
ta de 15 individuos, de clasificarlos 
como almacenistas, resultará Jovella 
Ho8 con triple importancia comercial 
qae Matanzas, teuida por la 2a. plaza 
meroantil de la Isla, donde existen seis 
almacenistas de víveres. 
Finalmente; ¿por qué no se ha instrui-
do á estos industriales de las delacio-
nes que existen contra ellos! flan sido 
condenados sin defensa. Eso constitu 
ye un verdadero abnso del qae no so 
lamente es responsable el Inspector 
siuoel Administrador que lo tolera y 
sobre éi falla. 
En todo caso como el ataque insidio-
so ha sido dado á espaldas de los in-
dastriaies, la Intendencia sabrá, apre 
ciar el va'or de esa triquiñuela, fanda-
mento único, nulo de fijo por la forma 
en que se ha llevado al expediente, pa-
ra la resolación. 
Hace pocos días decía el Adminis-
trador á estos indnstriales. No siempre 
se resuelve en conciencia: en vista de 
antecedentes, le dijo uno qae hasta hoy 
no sabía que á veces se resuelve á cie-
gas. 
Acaban de informarnos que los ape 
lantes consignaron en depósito las can-
tidades reclamadas para preservarse 
de la ejecución llbrada^por la Huelen 
da, consecuente al plazo de tres dí*s 
de la conminación. Extraño procedí 
miento. 
E l Reglamento Industrial no habla 
en parte alguna de depósitos, ni com 
prendemos cómo la Administración su 
jeta al plazo perentorio de 3 días la eje 
cución de su fallo: para apelar de este, 
el párrafo Io del artículo 119 concede 
15 días sin depósito ni requisito algu 
no; y el párrafo 2o de ese artículo pre-
ceptúa no el depósito sino el previo pa 
go cuando se apele al Gobierno Gene-
¿A qué tanto clamoreo con los depó 
sitos si no deben existir? 
Terminamos por hoy con un detalle 
que caracteriza la cuestión. 
E n abril, el Sr. Administrador de Ma 
tanzas declaró á estos industriales Al-
macenistas de víveres: y en julio apro-
bó la matrí nula industrial de Jovella-
nos para 1894-95 donde estos mismos 
industriales figuran con tienda mixta. 
¿Cnél es la clasificación que ha de pre-
valecer? 
Mucho nos queda que decir de la ins-
pección del Subsidio: á la vista tene-
mos la nota de los expedientes contra 
un industrial perseguido por la Hacien 
da hace siete años sin que haya poder 
humano que le haya hecho pagar la 
contribución. 
¡Siete años vegetando por las ofici-
nas! 
Debe ser la primera parte del sueño 
de Faraón. 
E l Corresponsal. 
Jovellanos, octubre 22 de 1894. 
Estado sanitario. 
Después de las excesivas lluvias de 
estos días, dice nuestro colega L a E i 
giene, se han presentado algunos casos 
de verdadera grippe. 
Los estados catarrales se han exacer-
bado, predominando los del aparato 
respiratorio. 
Los casos de fiebre amarilla no han 
aumentado en la quincena, si bien to-
davía no ha comenzado su descenso de 
invierno. 
L a viruela no ha desaparecido; aún 
hay diversos focos, que si se les descui-
da pueden dar lugar en el invierno á 
una verdadera epidemia. 
Si no se acude pronto á cegar los 
grandes lagunatos que han dejado las 
lluvias en muchas de nuestras calles, 
es probable que á los comienzos de este 
invierno aumenten los casos de fiebres 
infecciosas. 
L a temperatura es todavía bastante 
Chales de 
imitación y 
de legít ima 
blonda españo-
la. Mantillmas. 








®) Crespón Inglés. 
L O S E S T A D O S - U N I D O S . 
SAN RAFAEL Y 6AL1AN0. 
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PARA LOS F I E L E S DIFUNTOS 
acaba de recibir el mejor y m á s variado sur-
tido en 
CORONAS DE BISCUIT 
desde las m á s modestas, hasta las mas es-
pléndidas. 
Todas las realizamos á como ofrezcan. 
GRANDIOSO SURTIDO 
OS OFRECE GOMO NADIE 
O B I S P O 8 5 , T B t - E F O N O 6 7 3 
au r . 
fi. 21 
variable, notándosp qae por las uoches 
baja hasta 24 ó 25° alcanzando por el 
día 29° 
E L 'JULIA." 
E l vapor Julia de los señores Sobri-
nos de Herrera, llegó ayer, sin nove-
dad á las 11 de la noche A S i n ta Cruz 
de la Palma, Canarias. Así se 1c co 
munican á HUS armadores por medio 
de un cablegrama. 
E L TIEMPO. 
E l R. P. Qa.ngoiti, ilustrado director 
del Observatorio meteorológico del Real 
Oolegio de Belén, se ha servido en-
viarnos los siguientes telegramas: 
Habana, 22 de octubre de 1894. 
Telegramas recibidos de la Adminis-
tración general de Comunicaciones. 
Remedios, 22 de octubre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
8 m.—B. 760.01 calma, despejado. 
Estrada. 
Boca 22 de octubre. 
P. Gangoiti —Habana. 
9 m.—B. 760 viento K fl >jo, mitad 
nublado, K . del íí . , marejadita. 
Matanzas, 22 octubre. 
P. Gaíigoiti.—H^bnna. 
9 m.—B. 760 02, viento N p \ B . fres-
quito, nublados parciales. 
Aver 6 tarde.—B. 758 05, chubascos 
del N. E . , entra alguna mar, corriente 
B.N.E. 
Buhigas. 
Cablegrama recibido de la Cámara 
Oficial do Comercio, Industria y Nave-
gación: 
Santiago de Cuba, 22 de octubre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
7 m.—B. 29.86. calma, en parte cu-
bierto, nubes bajas S., ck W. 
3 t.—B. 29.79 * viento 8.8.W., en par 
te cubierto, lluvia á intervalos, nubes 
bajas, S.W., ck. W. 
Ramsden. 
Boca de Sagua, 22 de octubre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
3 t.—B. 758 8, viento K . W. flojo, 
despejado, marejada. 
Puerto Príncipe, 22 de octubre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
4 t - B . 768, viento W.N.W,, rolando 
al N. W., nubes bajas W. ayer fuertes 
del W. 
Bomero. 
Cienfuegos, 23 de rctubre. 
P Gangoiti.—Habana. 
Ayer 3 t.—B. 29 81, viento NN.B. en 
parte cubierto, nubes bajas N.N.W. y 
k altos N. 
Hoy 7 m.—B. 29.93, calma, despe-
jado. 
P. Cruz. 
V O L U N T A E ^ I O S. 
Cursando propuesta de tres oficiales para 
el primer batallón de Cuba. 
Idem id. de cinco id. para la compañía 
del Cobre. 
Idem de Medalla de constancia y aumen-
to de pasadores del batallón de Cárdenas. 
Idem instancia del capitán D. Isidoro 
RQÍZ qne pide la baja. 
Disponiendo la baja de los sargentos D. 
Manuel Rubio y D. Pascual Grocelín por 
haber fallecido. 
Concediendo pase de cuerpo á D. Daniel 
Canelo, D. Salvador Francesch Borretgin y 
D. Manuel Suárez Menóndez. 
Concediendo la baja á D. Cesáreo Manuel' 
Moragato Fernández y con ventajas á D. 
Miguel González Ramírez. 
Con propuesta de primeros y segundos 
tenientes para el séptimo batallón. 
Idem de primer teniente para el batallón 
de Ingenieros. 
Idem de id. para la segunda compañía de 
Colón. 
Con instancia del capitán y primer tenien-
te respectivamente D. Rimón Posada y D. 
Diego García que solicitan la baja. 
Consultando la idem del segundo tenien-
te D. Angel Díaz. 
Concediendo pase de cuerpo á D. Jaime 
Escafet Sanes, D. José de Jesús Acosta Mo-
ya, D. José Roldán Benóo, D. Alfredo Can-
tera Pérez, D. José María Fernández Diaz 
y D. Manuel Martínez García. 
Concediendo seis meses de licencia á D. ' 
Victoria o García Fernández y D. Secun- | 
diño Castiñeira. 
Concediendo la baja á D. Manuel Alva-
rea Menéndez, D. Manuel Model Moreno y 
D. Manuel Pardo Abascal. 
CAPITANÍA QENEEAL. 
Trasladando Real Orden de retiro al Co-
ronel D. José B.anco González. 
Idem al Comandante D. Pedro Balral. 
Idem de los tenientes D. Emilio Puch y 
D. Manuel Jiménez. 
Idem del capitán D. Deogracias Sánchez. 
Destinando al segundo batallón de Siman-
cas al médico primero D. Leoncio Rodrí-
guez. 
Idem al Hospital de Santiago de Cuba al 
id. D. Juan González Valdés. 
Disponiendo el regreso á la Península del 
primer teniente D. José Capablanca. 
Comunicando el destino á este distrito del 
Comandante de Estado Mayor D. Juan Es-
cribano. 
CORREO DE LA ISLi. 
SANTA C L A R A . 
E l alcalde municipal de Sagua ha 
publicado el siguiente bando, que a-
plauden todos los periódicos. 
"Existiendo en la localidad algunos 
caeos de fiebres palúdicas y otras en-, 
fermedades ocasionadas por la hume-
dad que produjo la inundación que su-
frimos, toda persona ó familia que ca-
rezca de recursos y necesite de los au-
xilios de médicos y medicinan, recurrirá 
por medio de cualquier familiar á mi 
autoridad para disponer lo convenien-
te y pueda recibir inmediatamente a-
quellos auxilios." 
—Por la Audiencia de Matanzas se 
ha declarado vacante una de las escri-
banías de actuaciones del juzgado de 
primera instancia é instrucción de San-
ta Ciara, por no haberse presentado á 
tomar posesión de ella, dentro del tér-
mino legal, el Sr. D. Matías Gispert y 
González, nombrado para servirla en 
virtud de concurso. 
— E l día 17 salió de Sagaa para San-
ta Clara el capitán de Infantería señor 
D. Pedro Rio Frío, comandante militar 
que fué de aquella villa. 
" L a Luz" de Sagua ha vuelto á rea-
nudar su publicación, suspendida por 
unos días á causa de los desperfectos 
sufridos por la inundación en su taller 
tipográfico. " L a Luz,'' debido á esos 
mismos desperfectos, ha reducido su 
tamaño. 
Debiendo eer provistas enpropielai. 
por concurso, conforme á lo d i spMico , 
las plazas de Sub-delegados de TV/e-
rinaria de los Distritos de Belén y J Í-
sús María, se hace público por má l ^ 
del Boletín Oficial de la provincia, pa-
r a que los Sres. Profesores del ramo 
que deseen aspirar á ellas, presenten 
sus solicitudes en el Gobierno de la 
misma durante el plazo de 30 d í a s . 
Una comisión del gremio de fabrican-
tes de licores se presentó ayer tarie 
al Excmo. Sr. Intendente general de 
Hacienda, suplicándole qne continúe 
desempaílande el cargo de Investiga-
dor especial nombrado para persegair 
las adulcenick-nes y falsificaciones de 
licores en esta capital, la persona que 
lo desempeña actualmente. 
L a Intendencia ofreció á la comisión 
ocuparse de este asunto y resolver en 
justicia dicho asunto. 
Leemos en l a BenUsiica, órgano de 
la Asociación de Cirugía Dental, que 
dirige el Dr. Rojas: 
" E l día 6 del corrientH mes se gra-
duaron en nuestra üaiversida 1 I s 
aventajados estudiante1* Eduardo Gil 
y Mora, Troadio Santa Ana y Garlos B. 
Dod, habiendo hecho un*'» exiineu-'S 
b r i l l a n t e s , tanto teórico c< mo prácticas; 
obteniea io l a honrosa n o t a de sobraa-
líente. 
Alum ios del justamente acreditado 
Oolegio Dental que con tanta ilaslra-
ción y empeño dirige el Dr. Ignasio 
RujdS." 
L a Oo x pañía Hispano Americana dd 
Gas ha acordado repartir un dividen i d 
de 8 chames por acción, ó sea 4 p ^ 
por cuenta de las utilidades obteaidia 
en el añ) social que ein¡je/ió el 1*. de ju-
lio de 1893. 
_ \% mi 
C0R0NÍSFUNEBRES 
ea l iquidación. 
Por no tener el L eal sufidonte, 
LA ESTRELLA DE L4 MODA 
aprevecha de loa días de difuntos para 11-
quldarla>* de una vez. 
Ventas por la mitad del precio do costo* 
OBISPO 84. TELEFONO 535. 
C 1607 «a-83 
SORTEO 1,188. 
2352 $20000 
Se ha vendido f arte en las vidrieraa doi Mercado 
de Tanón uáipcri>25 por Gaiiano y uámeros 13 j 11 
por Beiua y númt ro t>. 
Portilla y finos, y V 
13979 
ega y Hnos. 
3a-20 W-21 
MERCADO MOMTAM 
Plata del cuño español:—Se cotizaba 
á las once del día: á l l f - l l ¿ descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban á $ 5.92 y por cantidades 
a $ 5.95 
CRONICA BÉSTERAL. 
Mañana, miércoles, á las siete de la 
noche y en la calle de San José, n? 127, 
celebrará junta general de accionistas 
la empresa de ómnibus " L a Igualdad." 
D. Eamón de la Puerta y Rodríguez 
ha sido nombrado 2? Teniente del 2? 
Batallón Oazadares Voluntarios de es-
ta capital. 
L A R O S I T A 
S B D B B I A 
GALIA NO NUMERO 128 ESQUINA A SALUD. 
CORONAS 
CORONAS _ _ T 1 „ 
CORONAS 
Enta casa la mejor aurtida de la Habana ha recibido por el vapor Alfonso X U X 
1,000 coronas, cruces, cestos de flores de biaeuit y otras muchas alegorías de capricho. 
En el gra« surtido de coronas hay donde escoger desde 
60 CENTAVOS 
A 100 PESOS 
C 1593 LiA ROSITA. 9 22a 1 28d 
Salmonte — H AB 4JSLáu 
20 DE OGlDBEE DB 1894. 
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2 6 ^ 14)000 
S689( « 3000 
2.1-21 2a-22 
C O H O N A S F U N E B R E S 
DE BISCUIT. 
TODAS CON SUS CINTAS Y DEDICATORIAS ABATIS. 
Buen surtido. Nuevos modelos, todas capri-
chosas; precios sin competencia, desde 50 cen-
tavos á 90 P A S O S una, en el gran almacén de 
C0R0MS FUNEBRES 
LA FELICIDAD.8 
65. NEPTTOO 65, A_D0S PUERTAS DE CALIAHO. 
COiNlS GMNDESioFclTA Y IDICÁTdA 
A $3, A $ S , A $1.75 EN P L A T A . 
Convien fijarse, qne esto es en 
L A . I F I B L I O I I D A X D . 
G U T I E R R E Z , 
H A B A N A . 
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217i)] 30 W 
21711 500 
217 2 500 
21713 500 
2l7i4 am 500 
217 5 « 500 
2l7l« „ 500 
81717 500 
217 8 „ 50O 
2 -19 „ 500 
917 0 500 
2fi«l1 500 
.66! 2 5C0 
2t> >3 • 500 
2K6 4 ^ 50O 
26'; 15 MI 500 
2-^1'í 500 
266 7 500 
266'8 *« 590 
26^ 9 500 
2fi6>0 „ 500 
266-8 S>0O 
26«S9 IIOO^O 
i ^ O 3̂ 00 
C 1578 ¡ K T E L P T T J I I S r O 6 5 . -20 O 
El p:óxiiro Sorteo se ver fijará el día 30, 
siendo el prnitio meyor de 8 ) 000. 
Preci) á (5 pesos el optefo y él dóeirao 3 
pesetas. 
Hay billete* dd gran ^ -'oo extraordina-
rio NhVi'í; ¿, 
PAGINA DE GLORIA 
A l amaDecer del 23 de octubre, día 
nublado de otoño, recibió el coman-
daute ael baque la orden de salir iu-
mediatamente, y llevando pliegos im-
portantes para el general en jefe. 
A las tres horas, sueltas las amarras 
que le sujetaban, subida el ancla, el 
buque abandonó el puerto y se lanzó 
al mar en pos de su destino. 
Las primeras horas de navegación 
fueron felices, ni el enemigo con sus 
poderosos buques aparecía en el hori-
zonte queriendo dar caza al " Veloz", 
n i las nubes rompíanse en el infinito, 
lanzando sus cataratas de agua, y sus 
xayos de destrucción. 
E l comandante del "Veloz", hombre 
verdadero de mar, apretaba la veloci-
dad de su buque con objeto de llegar 
antes del anochecer á su destino, á ha-
cer en ól entrega de los pliegos que le 
habían comisionado. Peligrosa era, en 
verdad la aventura, pues el enemigo 
contaba con grandes baques de gue-
rra, y era catd seguro que en cuanto 
recibieran el menor aviso, se pondrían 
en marcha para cazarlo. 
T a hacía siete horas que el buque 
sin contrariedad alguna navegaba por 
pleno océano, cuando el vigía dió la 
Voz de alerta. 
—Baque á la vista. 
E l comandante cogió el anteojo,* no 
Trien hubo observado con él el horizon-
te, cuando eayéndosele de las manos el 
instrumento, exclamó: 
—jBhtamos perdidos! ¡A toda má-
quinaf|Atoda máquina!—Y corriendo 
precipitado arrancó al maquinista de 
su sitio, y él mismo colocándose en 
aquel, dió la velocidad máxima al bu-
que. Mientras tanto, el enemigo se 
acercal>a á pasos agigantados^ el "Ve-
loz77 corría, corría sin cesar, más el 
enemigo volaba en su busca, tal era la 
velocidad que llevaba. 
De repente el "Veloz" paró; la má-
quina se había roto; era imposible con-
tinuar la marcha; los buques enemigos 
iban á caer sobre ól. 
E l comandante del "Veloz" miraba 
con ojos espantados el horizonte, dis-
tinguiendo allí entre la neblina las si-
luetas de los acorazados contrarios. 
Hubo un momento de duda en aquel 
hombre, un instante nada más, pues 
luego^sacó los pliegos del bolsillo, los 
rompió en menudos pedazos, y los 
arrojó al mar murmurando: 
—Puesto que el destino lo quiso, 
cúmplase. 
Subió sobre cubierta, reunió á su 
gente y le dijo: 
— E l que no quiera morir como va-
liente, y en cumplimiento de su deber, 
puede coger los botes salvavidas y 
marcharse en ellos; yo me quedo aquí 
para recibir dignamente al enemigo. 
Kadie contestó;] solo Se oía el ruido 
de las olas al chocar contra el casco 
del caflonero. 
— Y a 1© sabéis,—añadió el coman-
dante—pero pronto, pronto decididos. 
Uno de los contramaestres fué el 
que contestó. 
—Nadie abandona el buque, estamos 
decididos á correr su suerte. 
—Pero esto es morir. 
—Moriremos. 
— Gracias; no esperaba menos de 
vosotros. 
A la hora escasa, el "Veloz" estaba 
rodeado por el enemigo. 
—|Rendiros, rendiros! —gritaban des • 
de los baques. Y saltando sobre el cas-
co del cañonero se internaron en él. 
Entonces pasó una cosa horrible, es-
pantosa: el "Veloz", con sus tripulan-
tes y con gran parte de sus enemigos, 
fué lanzado al espacio hecho astillas, y 
cuando pasó el primer momento de la 
catástrofoy los capitanes de los bu-
ques enemigos pudieron penetrar en 
la bodga del "Veloz", hallaron un bra-
zo, coya mano carbonizada sostenía 
aún la tea que había dado lugar á la 
explosión, y en culla mano se divisa-
ban aún las insignias de comandante. 
Con su vida, aquellos hombres ha-
bían añadido una página de gloria más 
en el libro d é l a historia patiia. 
guudauna brillante aria de tiple, de licitar cordialmente á los p r o f e ^ de 
s w , orquesta que en la sinfonía probaron 
ser músicos hábiles y entendidos. Y 
Bilbao, 12 de mayo. 
NULE MA. 
T A C O N . Función á beneficio de la Sociedadd 
JEscrilores. 
Ante una concurencianumerosa,aun-
que no tanto como podía fundadamen-
te esperar la prensa habinera, qne por 
primera vez demandaba su óbolo á esta 
sociedad para los altos y hnmaitarios fi-
nes de su inst i tución, se efectuó anoche 
en el Gran Teatro, ana bien combinada 
tanción, en la que, en obseqaio á. loses-
cu t r e s , tomaron parte las tres empre-
sas que hoy ac túan en los teatros de 
esta capital y la Academia de Canto 
del Sr. J o r d á . 
Pero si no fué grande la concurreu-
cía, en cambio fué muy selecta, ocapan 
do palcos y lunetas las familias más 
d i s t ínga idas de la Habana. ' 
•La compañía de zarzuela que bajo la 
dirección del simpático tenor Sr. Ba-
rrera, funciona en Payret, rompió el 
fuego con lazarzuelita ¡Al agua patos!, 
muy bieu desempeñada por los moded-
tos artistas encargados de su interpre-
tación, y principalmente por las señoras 
Méndez y Moreno (Da Manuela). 
Seguidamente las dos distinguidas 
alumnas del Sr. Jo rdá , Sritas. Carmen 
Vail iant y Manuela Tejedor, cantaron, 
a tod* orquesta y bajo la acer tadís ima 
dirección del maestro Mauri, la primera 
nna preciosa aria de difícil ejecución, y 
el lindo vals Guor di donna, instramen-
taclo á propósito por el insigne maestro 
compositor, D. Modesto Ju l ián , y la se*: 
• • • m 
grandísimo efecto. 
Ambas jóvenes recibieron anoche su 
bautismo artístico, cantando por prime-
ra vez en el Gran Teatro, y acompaña-
das de gran orquesta. Aunque con la 
natoral emoción de un debut ante públi-
co tan inteligente, vencieron como bue-
nas, siendo escuchadas con gratísima 
atención y premiadas con atronadores 
aplausos y llamadas á escena. 
E l que foé notable cantante y hoy 
es reputado maestro, dió anoche una 
prueba fehaciente de que sabe enseñar, 
y trasmitir á sus alumnos, su irrepro-
chable escuela de canto. Eeciba una vez 
más nuestra felicitación. 
E l distinguido joven tenor D. Alber-
to Soler, que acaba de llegar de Italia, 
donde ha recibido lecciones de los pri-
meros maestros, y que en obsequio á los 
periodistas se ofreció á tomar parte en 
la fanción, cantó acompañado al piano 
por el Sr. D. Enrique Rodríguez, pro-
fesor de la Academia Jordá, dos boni-
tos números, que con justicia merecie-
ron los honores del aplauso. E l Sr. So-
ler, que había principiado á cantar de 
Barítono, ha sufrido un cambio favora-
ble al evolucionar su voz, adquiriendo 
timbre y extensión de tenor, muy agra-
dable, y si prosigue sus estudios, llega-
rá á ocupar un puesto en el arte. 
L a compañía de Albisu nos ofreció un 
Ohateau Margaux como servido por la 
reina de la gracia andaluza Concha 
Martínez, y sus dignos acólitos los sirn 
páticos hermanos Aren. 
B l selecto público que anoche asistió 
á Tacón corroboró con su entusiasta a 
plauso, el juicio que hemos emitido 
de la Sra. Martínez. Su hermosa y vi-
brante voz, unida á la inimitable vis 
comea, con que interpreta el personaje, 
entusiasmaron al auditorio, que pro-
rrumpía en espontáneos aplausos. To-
dos los números fueron calurosamente 
aplaudidos y en particular el canto fla-
menco, que mereció tres veces los hono-
res de la repetición. 
Puso fin, muy gratísimo, á la fiesta el 
coronel Pubillones, mandándonos un 
número de gran actualidad: dos japo-
neses que valen por cien, que hicieron 
sorprendentes juegos de equilibres, 
nunca vistos en lá Habana, y que cuan-
do se repitan en Irijoa han de llenar el 
teatro. ÍTada más apropósito para la 
culta fiesta, que aquellos trabajos, de 
agilidad ó inteligencia, en que los a-
plaudidos japoneses, venciendo todas 
las leyes de la ciencia física, sorpren-
dieron al auditorio, que apenas se atre-
vía á dar crédito á sns ojos. Mil aplau-
sos y llamadas repetidas á escena pre-
miaron á los dos artistas. 
—Si todos los japoneses son como és-
tos, decía un espectador, no me extra-
ña que venzan á los chinos en la con-
tienda que tienen empeñada. 
ALBISU.—JSl Bdoj de Ziicerna. 
Anoche se ha cantado en el teatro 
del Sr. Azcue JSJl Reloj de Lucerna, 
zarzuela en tres actos, de los señores 
Marcos Zapata y Miguel Marqués, de 
mérito dramático y bellísima música. 
Y francamente, debo decir que se 
ha cantado y representado de una ma-
nera primorosa. 
Lástima que la concurrencia fuera 
escasa, debido seguramente á la fiesta 
de los Escritores. Mas si faltó público, 
en cambio sobró entusiasmo, pero, en-
tendámonos, entusiasmo espontáneo, le-
gítimo, justificado. 
E s verdad que no siempre se canta 
con tanta seguridad, aplomo, ni con tan 
delicadísimo gusto. Cuidado que la 
obra en conjunto tiene escollos, y para 
cada uno d é sus personajes no pocas 
dificultades. 
Pero ¿qué no han de vencer en ese gé-
nero la señora Alemany y el Sr. L i c a -
rra, figuras principales de ese hermoso 
drama lírico? 
E l aria del veterano Eeding en el pri-
mer acto fué cantada por el Sr. Laca-
rra con clara y hermosa voz, y un arte 
exquisito, haciendo muy oportunamente 
los fuertes y pianos, y los sonidos fila-
dos, ó imprimiéndole tal expresión y 
cuidado que para los violines es la tal 
sinfonía un verdadero concertó. Pues 
así y todo, el Sr. Arango y sus compa-
ñeros estuvieron inspirados en el an-
dante en sol menor que tiene la cuerda, 
y muy valientes y seguros en los esca-
brosos pasajes del allegro. 
Los coros muy ajustados y muy bien 
Bu fin, en E l Reloj de Lucerna se ha 
comprobado una vez más el esmero 
inteligencia con que se preparan las o-
bras eu Albisu antes de darlas al pú-
blico. Por ello merecen muy buenos 
aplausos los Sres. Julián, Mauri y el 
Director de escena, Sr. Oarratalá. 
SBEAPÍN KAMÍEBZ. 
SUCESOS. 
M U E R T E CASÜAI. 
En los momentos de hallarse empinando 
un papalote en la azotea de la casa número 
302 de la calle de San Miguel, el menor 
Francisco Chacón y Manso, domiciliado en 
la referida calle número 167, se cayó al pa-
tio de la mismU ocasionándose la muerte. 
—Ayer fué hallado junto á la alcantarilla 
situada entro el chucho de "EmbiFy elpaso 
de la Virgen, el cadáver|de un individuo blan-
co que vestía pantalón obscuro y camiseta 
de lana, sin medias ni zapatos, el cual fuó 
reconocido por el médico municipal de Re-
gla señor Ochoa, que se constituyó en el si-
tio del suceso, certificando el facultativo 
que no presentaba el difunto señales de vio-
lencia. 
D I S P A R O 
A las diez de la noche anterior se presen-
tó el celador del barrio de Tacón en la casa 
número 18 de la calle de Barcelona, por ha 
ber oido que en el interior de la misma se 
había hecho un disparo de revolver, dando 
por resultado que el disparo lo había hecho 
un moreno vecino de la misma, con objeto 
de amedrentar á un desconocido que desde 
la azotea le había tirado piedras. 
OCUPACION ÜE UN C A B A L L O 
El celador del barrio de Villanueva detu-
vo á un individuo blanco, vecino de la calle 
de Domínguez número 8, en el Cerro, como 
presunto autor del hurto de un caballo en 
Puentes Grandes íi D . Evaristo Delgado 
González, cuyo "bruto" fué hallado en po-
der del detenido. 
H U R T O S . 
Por haber hurtado una repisa que se ha-
llaba colgada de muestra á la puerta de la 
ferretería sita en la calle de Com postela nú 
mero 132, fuó detenida una morena, ocu-
pándole lo hurtado. 
—Una meretriz parda, vecina de la calle 
de la Bomba, fué detenida por acusarla don 
Manuel Aldao, de que le había hurtado $19 
plata y un centén. La acusada negó el he-
cho. 
D E T E N I D O S . 
El celador del barrio de Villanueva, au 
xiliado del vigilante á sus órdenes, detuvo 
ayer á un individuo blanco, presunto autor 
de las heridas causadas á D. Gabriel Diaz, 
vecino de la calle de Yelázquez número 12, 
de cuyo hecho dimos cuenta oportunamente. 
—Ayer fuó detenido por el celador del 
barrio de Villanueva, un individuo blanco, 
autor de las heridas graves inferidas al par-
do José Candelario Ramos Puig, vecino de 
la calle de Cruz del Padre número 4, de cu-
yo suceso dimos cuenta oportunamente. 
C I R C U L A D O 
El celador del barrio de Villanueva, de-
tuvo á un circulado. 
MANUEL HERMOSILLA.— Este inte 
ligente primer espada llegará á la Ha-
bana el próximo mes de noviembre, y 
empezará en la Plaza de Regla una se-
rie de corridas de toros andaluces, pe-
ro de lidia, eso sí, el domingo 9 ó el 16. 
Las reses serán traídas á bordo del 
vapor Pingos, y junto con ellas ven-
drán dos matadores arrojados y va-
lientes, cuatro banderilleros y cuatro 
picadores. 
Hermosilla como hombre de pesquis, 
ha procurado adquirir buen ganado. E l 
público tendrá ocasión de verlo cuan-
do esté eu los corrales respectivos. A l 
efecto, ya se anunciará á ^la afición" 
el dia qne desembarquen las ñeras. 
EN ALBISU.—Como se trata de una 
función cuyos productos se destinan á 
los inundados de Sagua la Grande, sa colorido que la concluyó entro aplau-
sos. E l Sr. Lacarra ha venido á ra t i f i - j bemos que hoy, martes, muchas fami-
car anoche el juicio que de él formó j lias se üisponen ú concurrir al soliseo 
desde la primera vez que le oí. Es nn de Azcue, donde se ofrecen los jujjue 
excelente artista. tes líricos L a Cruz Blanca, Las Cam 
paliadas y Ohateau Margciux, con el 
aditamento de coros por UE1 Eco de 
Gajicia," ^'Asturiano'7 y ' 'Gavilán." 
Rn los programan se loo la siguiente 
i ota: 
- L a acreditada banda de Santa Oe-
cifla, que acertadamente dirigd el re-
putado profesor señor Raluy. recoríré-
r ¿ fas principales callos de la. pobla-
ción acompañando á los ÓórOa con sus 
estandartes y con hachones, s i tuándo-
se después en los portales del Teatro, 
donde ejecutará escogidas piezas, has 
t i que empiece la función.'' 
ÜLUB BICICLISTA.—Están casi ter-
minados los preparativos para las ca-
rreras que dicho club organiza á bene-
ficio de las v íc t imas del último ciclón, 
continuando abierta en Secretar ía (Mu 
ralla 55) la matr ícula indispensable pa 
ra tomar parte en todas las carreras. 
E l itinerario de la gran caba'gata, que 
pasará por las principales calles, lo da-
remos A conocer en su oportunidad. 
Véase ahora el programa de la fies-
ta: 
L—Gran desñh por todos los ciclis-
ta?, 3 vueltas (900 metros). 
I I . —Carrera Niñas , 2 vueltas (600 
metros) 2 premiop. 
I I I . —Carrera Niños, 2 vueltas (000 
metros) 2 premioR. 
I V . —Carrera Sritas. y Sras., 2 vuel-
tas (600 metros) 2 premios. 
V . —Carrera Prepiratoria. Para 
Su relato de viva voz á Matilde en 
1\ Capilla causó profunda impresión, y 
le valió asimismo no pocas palmadas. 
La Sra. Seadr^ egt-.avo muy bien eu 
su romanza do salida. 
E l terceto del primer actoi entre Ma-
tilde (Sra. Alemany), Fernando su hijo 
(Sra. Sandra), y Celia, prima, y el amor 
de Fernando (Si ta. íbáñez) fué muy 
bien cantado. La Sra. Alemany hizo 
como siempre pasajes de una difícil vo-
calización, con esa maestr ía que tanto 
la hace brillar. Y en cuanto al famoso 
dúo del segundo acto con el Sr. Laca-
rra, lo único que puedo decir es que lo 
interpretnconcou una pasión y fuego 
qno en otras circunstancias les habría 
valido uoa ovación. Así , como cantan 
la Sra. Alemany y Lacarra, cantan los 
buenos maestros. 
Pero donde el entusiasmo de los ar-
tistas y del público llegó al colmo fué 
en el cuadro tercero del segundo acto, 
cuando el pueblo reunido en un alto 
vallo espera lleno de ansiedad que una 
luz roja, colocada en lo alto de la torre 
de Lucerna, venga á anunciarle que Fer-
nando ha sido, sénteuclado. En ese 
instante, ya digó,' los artistas todos, el 
cuerpo de coros y U odiiesta bajo la 
inteligente dirección del Sr. Jul ián , for-
maron un conjunto sorprendente, una 
onda sonora, bellísima y poderosa. E l 
concertante, pues, se cantó magistral-
mente. N i una sola nota se sintió que 
no estuviera acorde con el todo de esa ¡ distas que no hayan obtenido premio 
obra maestra. ' en carreras anteriores, 5 vueltas (1,500 
Y no. he de cerrar esta reseña sin fe- metros) 2 premios. 
ci 
Todas las familias deben tener en sn tocador 
AGUA D E QUINA, 
AGUA D E V E R B E N A 
JL eo O B i s r T ^ ^ o s L r r i S ^ ^ 
Vasel ina porfumadap á 26 cen tavoa^w. 
E l AOÜA D E QUINA ea un P j r ^ s o tónico para el cabello, lo uuavlta y conafir^ «^BfcO. 
E l AGUA D E V E R B E N A y B A Y BÜM aon de un aroma deUcioao y ae recomí ^ 
el aaeo de loa nifioa y laa aeñoraa, cuando por cualquier causa no puedan uaar agua. ,1an Para el baüo » 
de Botruro leí gurtará y laa recomendarán. * Te" «IW se pmévj 
L a V A S E L I N A P E R F U M A D A ea m^Jor que las pomadas que ae usan para el «¿h** 
tante generaliiado, y en loa Batadoa-ünidoB se hace nao diario de eate artículo; no falta ^ 1180 ««tó ba*. 
De venta en todas las perfumerías, boticas, sederías y barb1̂ ?11 tocadot. 
Depósitos: Farmacia L a Oriental, Reina 145; Farmacia I?*8' 
B l Amparo, deA. Castells y C , Empedrado 24, 26 v 2S 71)roetierla 
O 1510 alt y ^ 
""^J n 
MUEBMSBARITOS 
O O M P O S T E L A 124 
entre Jesús Maiía y Merced —Esfií 
hay muebles de más duración (mHos d« v ° qile 
iv vanos juegos de «ala u/ados t?'1' y en 
de desarmarse, filia,, c«n S *lene,n la 
Y I —Carrera Ve ocidad, 15 vueltas 
(4 500 metrof) 2 premios. 
V I L — C a r r e r a Resistencia, 50 vueltas 
(15 kilómetros) 2 premios. 
V I I I . —Carrera Handicap, 10 vueltas 
(3,000 metros) 2 premios. 
I X . —Oiw¿as. E l que más obtenga 
ganará una de lujo. 
E l Sr. Pubillones ha ofrecido que ar-
tistas de su compañía tomarán parte en 
esta fiesta. 
A l final de ella habrá una carrera en 
saco y otra carrera, L a Fortuna Ciega, 
con premios en efectivo. 
L a reputada banda de Isabel la Ca-
tólica, que con tanto acierto dirige el 
señorL * Ru-ria, tocará escogidas pie-
zas de su repertorio, y, entre ellas, par-
te de la zarzuela Caramelo. 
TEATRO DB TAOÓN.—No hay fun-
ción. 
TEATRO DE PAYRET.—Compañía de 
Zarzuela del Sr. Barrera.—J^í Anillo 
de Hierro y L a s Amapolas.— A las 8. 
TÜATBO DE AJL.818V .—Booiedaü Ar-
tisnica de ¡Sarzueia.—Función por tan-
das, á beneficio de los inundados de 
Sagua: L a Cruz Blanca, Las Campana-
das y Chateau Margaux. Concierto al 
final de cada zarzuela. 
SALÓN LÓPEZ.—Velada artística or-
ganizada por el pianista Gonzalo Nú-
ñez. Consta de dos partes. A las 8 i . 
TEATRO DE IRIJOA.—Edén de Pubi-
llones.—Compañía de Variedades.— 
Función todas las noches, y otra ves-
pertina los domingos y días de fiesta.— 
Recreos en los jardines. 
BAZAR BENÉFICO.-Abierto todas 
las noches, de 8 á 11, en la Manzana 
Central de Gómes, frente á Albisu.— 
Cada papeleta vale diez centavos. 
MONTARA RUSA.—Funciona diaria 
mente, de 5 de la tarde á 11 de la noche. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL. — Antigua 
contaduría de Tacón. — Los domingos, 
de 2 á 4 de la tarde, y todas las noches: 
Exposición de París, 1889. 
EXHIBICIÓN UNIVERSAL. — E n el 
cafó de Tacón.—Ilusiones ópticas.— 
Vistas de Rusia Europea~-1ÍJ\ órgano 
con 160 instrumentos.—Galatea.—De 
7 á 11. 
SALÓN EDISON.—Manzana de A . Gó-
mez, frente al Parque Central.—Expo-
sición grafofónica y eléctrica. Todas 
las noches desde las 7 hasta las 11. 
BEGLA, SAN TELMO 12.—Gran fo-
nógrafo ííiSdi8Sonw, propiedad de Llull . 
—Canto y declamación por notables 
artistas—-da 7 £ 11. todas las noches. 
o. ta casa ha; 
comodidad 
VAPORES DE TRAVESIA. 
SE ESPESAN. 
Obre. 24 Alfonso X I I : Cádiz y escalas. 
„ 21 Cindad Condal: Nueva-York. 
24 Ynmurl: NTjeva-York. 
.. 24 Masootto: Tampa y Coyo-HneMí. 
.. 24 Seffuranca: Veracnu! y ©soalaB. 
,. 25 BuetiaTentura: Liverpool y escala*. 
26 Saratorra: Vflraornz y ©H'iala» 
.. 28 Cataluña: Progreso y escalas. 
28 Visriiancia: NTJCTH-Yorft 
.. 29 Habana: Colóo 7 esoalaA. 
31 Drizaba: Veraorus y ««cala». 
.. 31 Séneca: Nueva York. 
Nbre. 22 Vtscatán: Veracnxe v cícaltw». 
3 Reina M& Cristina: Santander. 
4 Manuela: Puerto-Rico v eaoalio. 
1 Panamá: Nueva-York. 
4 Oity of Waehinston: Nueva-York. 
5 Gracia: Liverpool y escalas. 
6 Fio I X : Barcelona y escalas. 
12 Juan Forgas: Barcelona y escala" 
14 Ramón de Herrera: Pncrto-Rlu'; y escalas. 
SALDRAN. 
Obre. 24 Wasoo^e: Tamp^ y Cayo-Huejc:. 
, 24 María Herrera: Canarias. 
L 25 Segurarte»; .Nueva Kork. 
25 Yiunurí: Veracru?. y eacalsz. 
. 26 Ciudad Condal: Veraoruz y escalaa. 
. 28 Saratoga: Nueva-York. 
. 29 Vigllanoia: Veracruz y escalas. 
. 30 Cataluña: Cádiz y escalas. 
„; 30 Habana: Nueva Vorfc. 
31 México: Puerto-Rico y escalas. 
Nbre. 2 Aneaba: Niw/fa Vnth.. 
. 2 Holsatia: Veracruz y Tamplco. 
2 Séneca: Veracruz y esoalaa. 
3 San Agustín: Santander y escalas. 
5 ijity oí Washington: Veracruz y escalaa. 
5 Gran Antilla: Barcelona y escslaa. 
E3PESAH. 
Obre. 21 Antinójenen Menéndez en Batabanó, pro-
cedente de Cuba, Manzanillo, Santa Crux, 
Júcaro, Túnae. Trinidad y Cienfuegoa. 
A T I S O A L CÜMKHClOo 
Para Morrillo y L a Mulata, goleta María del Car-
men, patrón AlemaDy. Admito carga por el muelle 
de Paula. 14095 al-23 d3 24 
O F I C I A L A S . 
En " L a Estrella de la Moda." Obispo nóm. 84. se 
necesitan varias oficialas que entiendan de sombre-
ros. Buen sueldo y buen trato. 
C 1606 4a-23 
E l jueves 25, á las 8, tendrá logar la misa m-ínsaal 
en honor de Ntra Sra. del Sagrado Corazó:: de J e -
tús, la nue celebará el R. P. Pr. José del S. C. de 
Jesús. C. Descalzo: daraute la misa habrá plática y 
comunión. 
Habana. Octubre 22 de 1891 
11J56 2d-23 2a-23 
par, uay nspejos üe sala, estanten W hbr J 0 ™ el 
tas ouf-tea, algunos cuadros relojV nel. h Car?6-
lleras sillas de roche, banqueta» Jdo í & v í f -
pemadores, una carpeta torres usaVán ^eles, 
ce camera enrona, 1 pizarra n¿ra . eam'i bron" 
Luis X V á lO.GO, y muchos r a ^ b l e ^ f A 
realización; se alquilan por m-ses .-nn ^ P e,C108 de 
caparates caoba de 5 á 8 ceUoues: hav ^ S t ^ 
— — * 2irf ¿-VíJli 
POR 1 E N E R Q U E ^ A Ü ^ f c ^ l i K i r l i i r T r ^ ño se vemle uní r.uenay a c r e . f ^ a í t s a l ^ 
illy^S primer piso izqaier la, de 8 TlO ^ 3 * 5 . 
1 ESCiBECIE 
Ht-u llegado frescNs procodentes do Pravia Mn 
Nulón). latas de una libra á 50 centavos Uni ( Í0' 
Melocotones y peras de Candámo á -W o'V lafi 
Nueva remesa de pescados; latas da nna libra á 
40 centavos. uura a 
¡Oidcl Atún superior; latas do fi übr 3 á «1 Rn 
centavos una Este anículo ĉ mo se baila en eseaU-
che permite abierto harta 15 días. esca&e-
Obaapía 95, entre Bornaza y Tíllegag 
á l & S v i r fre8Ca81130 •,;,ceDa y frit*a 
C1587 2.1-21 2a-^ 
EMPiESA D 
"La Igualdad" 
De orden del Sr. Predácnto y por acuoivlo de la 
Junta General, se cita á los etfiores accioiiittas para 
la junta general extraordinaria nuo tendrá efecto ei 
m ércole» 2t'dfcl corrionle á las 7 do la uorhe en San 
José 127, en cuya juuía se tratará de ampiar el ait 
7'? del Reglamento y elecciones parciales. 
Habana, octubre 22 do 1894.—E Bcctar o Con-
tador. Antonio G.msálrz. 1 (0 >0 2-d y b-23 
JU E G O S D E S A L A E^CJPAIÍATES, LAVÁ-bos, tocadores, aparadores j.tirero*. mê as de co-
mer, de gabinete y de norhe, lavabo» depósito y otros 
muebles nuev sy ufados. Compotlela '21 entre Je-
EÚS Maiía y Merced. Hay algunas táicparáá y varias 
camas de hierro y bronce 
l*f)23 8 - I<i 8a-19 
8E V E N D E UN P E D l z ñ TcHKENO EN el barrio de Concha, Luyan.,, eompuésib do 1843 
varas p'anas, con el frente á U c^üe ••e santa Feli-
cia y el fondo á la di Snnta A-\ >. P.-. ció $600. libre 
de gravamen: impondrán Canjpa"ario 102, i ]e3á5 
de Ja tarde. 13930 4a-19 
DE OCASION P.ARA RIfiGA 1.0 isE VENDE una parejita de perritos, araarilte y ¡'egro de la 
raza más chica, caben en el bols-llo y hswe un mes 
llegó de Méjico, ea cosa ue gu8ro ¡wî a loj > fisionados: 
también vebdo un gallo y una gallina de muño, le^í-
mos polacos. Galiano esquina á Concordia, altns del 
café E l Capricho. 13941 4a-19 
frescas, se venden en Sta. Cla-
ra n. 14, i $21 plata barril. 
13917 6a-19 
TINTORERIA CENTRAL 
Teniente Rej número 32, entre Caba 
y A^niar. 
E S T A B L E C I D A E N Í8Í3. 
509 prendas limpiadas y teñidas «H 1"? y 21 horas,, 
sin distinción de días ni c'ases. Precies sin compe-
tencia.—FERNANDEZ Y HNO 
13891 8a-18 
El rey Luis XIV premió coa 48,090 l i -
bras el secreto do la ireriieina conque se 
curó unas fiebres que lo paaierou al bordo 
del sepulcro. El remedio eunsietió en una 
T i n t u r a vinosa de Qaina 
preparada por Talbot. Lo que ei soberano 
franoé' papó á precio tan elevado en el si-
glo X V I I , lo vende el Dr. González en la 
época actual en medio peso pinta. 
E l vine do Quina ferrnginoso 
del Dr. González TÍO solo está indicado en 
las fiebres palúdicas llamadas también ca-
lenturas de íiío, interinitontes, tercianas, 
cuartanas, malaria, etc., pro decidas por las 
emanaciones de los charcos, cloacas, sumi-
deros, pantanos, tierras removidas, etc., 
sino también en las neuralgias, diarreas, 
trastornos gástricos, etc., que reeoflocen la 
misma causa. . , 
La Habana es un modelo do oiadad puer-
ca; por donde quiera abundan los gérme-
nes del paludismo, y las personas propen-
sas á contraer fiebres, neuralgias o ae8C0I°' 
posiciones de vientre, dependientes de las 
emanaciones de los logares Infoctoo donen 
emplear oomo preservativo el 
VINO nE ^ÍJINA 
simple ó ferruginoso segfe temW*-
mentes, que prepara el Dr. O ^ ^ 2 ' ^ vende áw6^i3esoi?Zaía , oada ^mo en 1 
Botica de San José, calle de la Habana nú I 
mNoTA'IMPOBTANTE. ^ i X t ^ 
conizadopor el veterano V-fü]Z™£°Z-
mo el mejor remedio contra el ^ ^ f ^ . 
to, se sigue vendiendo á « ^ i 0 f e o el pa_ 
quete, porque cuantas y cmntosJo prue 
ban quedan altamente satisfecbos. 
calle de la Habana núm. 312, esquina 
Lamparilla.—Habana. -1° O 
Tmpt.» del "Diario "Diario dala Marión." Riela 89-
